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RESUMO 
 
O Granuloma Piogênico, uma lesão proliferativa não neoplásica, é constituído 
por tecido de granulação e proliferação de vasos sanguíneos em resposta a 
irritantes locais, e pode ser desencadeado por fatores hormonais. Paciente SFLS, 26 
anos, gênero feminino, compareceu a clínica odontológica da Universidade Vale do 
Rio Verde para avaliação de “lesão na gengiva”.  Durante a anamnese a paciente 
informou estar entrando no 7º mês de gestação, sem intercorrências médicas. Ao 
exame intrabucal observou-se uma lesão tumoral, eritematosa, de base pediculada, 
consistência firme, forma e superfície irregular, localizada na região de gengiva 
marginal palatina dos dentes 26 e 27, sangrante ao toque, e assintomática.  A 
hipótese diagnostica foi de Granuloma Piogênico. Diante do quadro clínico optou-se 
pela realização de biópsia excisional e a paciente encontra-se em proservação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
